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Büyükelçimizin eşi Bige Kırca, 5 saatlik kâbusu M illiyet’e anlattı
Soğukkanlılığıyla kurtuldu
Başarılı bir diplomat olan Büyükelçi Coşkun Kırca, "Er­
meni Devrimci Ordusu ■ ARA"nın hedefleri arasındaydı. 
Ancak soğukkanlılığı sayesinde saldırıdan kurtuldu. Amaç­
larına ulaşamayan Ermeni teröristler, elçimiz Coşkun Kırca' 
yı ele geçiremeyince, teslim olmak zorunda kaldılar...
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UCUZ ATLATILDI AMA...
U LUSÇA hepimize geçmiş olsun... Dün Ottawa Büyükelçiliğimiz 'de yaşanılan dramatik saatle­
rin sonu, geçmişteki benzerlerini andıran biçim­
de, Türk diplomatlarının ve ailelerinin kanlarının dö­
külmesine dayanabilirdi. Sonuçta, arkadaşımız Büyük­
elçi Coşkun K ırca ’nın kırıklarının kaynamasını ve ye­
niden sağlığına kavuşmasnı beklemekten başka bir 
üzüntü sebebimiz olmadığı için mutluyuz.
Türk Büyükelçilik binası önündeki patlama sıra­
sında hayatını kaybeden KanadalI görevlinin ailesinin 
duyduğu acıya katılıyoruz.
Uluslararası terörizmin bir parçası olan Ermeni ted­
hiş örgütlerinin her eylemi bazen Türk, bazen de Türk 
olmayan çeşitli uluslardan insanların ölümü ite sonuç­
lanmaktadır. Ermeni teröristlerinin .kurşunları ya da 
bombalan ile, Yugoslavların, Fransızların, KanadalI­
ların öldürülmesine, sık sık rastlanmaktadır.
Bütün mesele, yeryüzündeki tüm hükümetlerin, 
ayırım yapmaksızın terörizmin üzerine kararlılıkla gi­
debilmesidir. Ayrıca, devletler, teröristlerden daha güç­
lü olduklarını ispat etmek zorundadırlar. Hukuk, 
ancak hukuk dışı davranışlara karşı kendisini koruya­
bildiği oranda var olabilir.
Bu açıdan, Fransa ’daki Orly Katliamı Davası, bü­
tün dünyaya örnek olması gereken bir gelişmeyi şekil­
lendirmiştir. Ermeni teröristlerinin, saçma iddialara 
dayalı olarak Türkiye’y i ve Türkleri hedef alan eylem­
lerinin, benzeri diğer terörist hareketlerden farksız birer 
cinayet ve kargaşa girişimi oluşturduğu Fransız ada­
leti tarafından da tescil edilmiştir.
Şimdi sıra. Ermeni teröristlerin kendilerine mekân 
seçtiği Kanada 'dadtr.
Türk Devleti’ni ve dıplomaflarını kanlı eylemleri­
ne hedef almaya başladıkları ilk günden beri, Ermeni 
teröristleri için Kanada, “serbest bölge"lerden biridir. 
Ya polisin hoşgörüsü, ya da adaletin, adaletsiz taraf­
lılığı He, Ermeni tedhiş örgütleri, Kanada'yı kendile­
rine yakın bir ülke olarak görmüşlerdir. Eğer bu ortam 
yaratılmasaydı, Türk Büyükelçiliği’ne dünkü saldırı ya­
pılamazdı ve elçilik önünde patlayan bomba He, bir Ka­
nadalI görevli hayatını kaybetmezdi.
Biz, 50 milyon Türk, terörizmden ve anarşiden çok 
çekmiş ve iç savaşın eşiğine kadar gelmiş bir ulus ola­
rak, bütün dünyayı uyartyo/uz. E li silahlı, kaba kuv­
vetten ve terörden başka Hiçbir şeye inanmayan bu 
cinayet örgütlerine hoşgörülü davranmak sadece ölüm 
ve felaket getirir. Dünkü olay nisbeten ucuz atlatıldı. 
Ama eğer Kanada Ermeni terörizmine karşı geçmişte 
hoşgörülü davranmasaydı, katiller bu girişime de ce­
saret edemezlerdil 1MEHMET BARLAS
kuntlu*
i"Evet hedef cydu 
Kapı kırılınca bunu 
anladım. Coşkun, 
kaç' diye bağırdım" 
diye konuşan Bige 
Kırca şöyle devam 
etti: "Sabah 06.30' 
du, bahçeden ge­
len gürültüyle ya­
taktan fırladık ve 
beş saatlik cehen­
nem hayatı böyie- 
ce başladı"
►Olaydan uzun süre sonra hâlâ şoku üzerin­
den atamamış olan Büyükelçimizin eşi, 
olayı titrek sesle şöyle özetliyordu:
►"Kamyoneti, bahçe kapısının demir par­
maklıklarına dayamışlardı. Onun üstünden 
bahçeye atladılar. KanadalI koruma polisi, 
önlerine çıktı ama, Arap tipli, sakallı terö­
rist, onu hemen vurdu"
► coşkun a bağırdım. 3. kattaydık, tabancasını 
almak için 2. kata koştu. Kapı kırılıyordu. Coş­
kun, kaç' diye bağırdım. Aklıma kızım geldi. 
Cülcan, odanı kilitle' diye haykırdım, sonra 
kendi odamı kilitledim."
► Her kapıyı ateş edip açtılar. Coşkun 2. kattan 
dışarı atlamıştı. Gülcanın odasına girdiler. Ona 
önce çiklet vermişler. Babasını sormuşlar. 
Bilmiyorum' diye ağlamaya başlayınca, ba^na 
tabanca dayamışlar."
1 "Teröristler, 22-25 yaşlarında, biri Arap tipli, sa­
kallı, 3 kişiydi. İngilizceleri kötüydü. Arada, Te­
lefon nerede?' diye Türkçe de soru sordular. 
Ama sürekli Arapça konuşuyorlardı."
i Teröristlerin 3'ü de çok ürkekti. Ölmekten kor­
kuyorlardı. Teslim olurken bile, kızımı önlerine 
alıp, kafasına tabanca dayayacak kadar alçak­
laştılar"
İSTE KATIL
Ottawa Büyükelçiliğimizi basan ve Büyükelçimiz Coşkun Kır- 
ca’yı öldürmeyi planlayan Ermeni teröristler, bu amaçlarına 
ulaşamadılar. Buna karşılık Büyükelçiliğimizi koruyan Kana­
dalI polisin canına kıydılar. Sakallı katil, Büyükelçiiik'ten po­
lisler tarafından götürülürken bir de zafer işareti yapıyordu.
Ottawa Elçiliğimizi bombalarla basan 
3 Ermeni yakalandı... 11 rehine serbest
Kırccrmn İstanbul'daki kızı
sevinçten uçuyor
Babam, 3. katta çalışır
_______  _________________________________ -U-
yükelçi Coşkun Kırca, eşi Bige Kırca ve çocuklarıyla geldiği Ottawa'da, görevine yeni başla­
mıştı. Elçilik binasının ikinci katından atlayarak mutlak bir ölümden kurtulan Kırca, teröristlerin 
teslim olmasından sonra, düştüğü sundurmadan bir sedyeye yerleştirildi ve ambulansla has­
taneye götürüldü (üstte küçük resim). ^ . . . . .  .
i f e n
nasıl atladı anlamadım
Heyecanlı anla? Ailesinin 3 Ermeni terörist tarafından re­
hin alındığını öğrenen Coşkun Kırca’nın büyük kızı Gönül Akil, du- 
I  rumun ne olduğunu öğrenmek için Ottawa 'yı telefonla devamlı aradı. 
Ailesinin kurtulduğunu haber alınca, “oh" çekerek rahatladı.
1 Gönül Akil, ailesi­
nin kurtuluş habe­
rini alana kadar 
heyecanlı anlar ya­
şadı
1 "Orly Davası ndan 
sonra böyle bir 
olay bekliyorduk” 
diyen Gönül Akil, 
duygularını şöyle 
dile getirdi: "Bu 
Ermeni caniler or­
tadan kalkana ka­
dar, ne Türk diplo­
matlar, ne de dün­
ya rahat edecek”
\ Kırcanın damadı 
Vehbi Akil de, "Di­
lerim bu son olur. 
Artık Ermenilerin 
maskesi düştü, 
dünya bunu anla­
malı" dedi
Haberleri 7. Sayfada J
ı Büyükelçiliğin teröristlerce basıldığını anlayan 
Coşkun kırca, silahını almak için alt kata indi. Ko­
ruma polisinin vurulduğunu gördü. Hedefin 
kendisi olduğunu anlayıp, pencereden atladı. 
Binanın yanındaki sundurmanın üzerine, ora­
dan da beton zemine düşen Kırca nın sağ ko­
lu, kalçası ve bacağı kırıldı 
ı Coşkun Kırca nın pencereden atladığını görme­
yen teröristler, rehin aldıkları ve aralarında Bi­
ge Kırca İle 14 yaşındaki küçük kızı Gülcan da 
olmak üzere 11 elçilik mensubunu teslim aldı
Vebahat Erglideri nala büyük kabusu yaşıyordu
► Büyükelçi Coşkun Kırca’nın 
kayınvalidesi ilaçla teskin ediliyor
Büyük kâbusu 
İstanbul'da yaşadı
► "0 saatleri bir daha yaşamak istemiyo­
rum" diyen Nebahat Ergüder, "Sevdi­
ğimiz Ermeni arkadaşlarımız, dostları­
mız var. Ne diyeyim?" diye konuşuyor
Dışişleri nin açıklaması:
'Teröristlere örnek 
ceza bekliyoruz"
#Turk Atlantik Derneği Başkanı Ümit Halûk 
Bayülken de, Brüksel’de, "Türkiye gibi kosko­
ca bir devletin bu gibi macera heveslilerine 
tavizde bulunması söz konusu olamaz" dedi
Haberi 7. Sayfada ' j
Kanada idam verebilir
•  Kanada yasalarına göre yargılanacak olan Erme- 
niler için savcının, ölüme sebebiyetten idam ce­
zası istemesi bekleniyor
Haberi 7. Sayfada
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Coşkun Kırca’nın
ilaçla yatıştırıldı
"öldüm 
öldüm 
dirildim
•"O  saatleri bir daha yaşamak istemiyorum" di­
yen Nebahat Ergüder, "Tanıdığımız, sevdiğimiz 
Ermeni arkadaşlarımız, dostlarımız var. Ne di­
yeyim?" diye konuşuyor
• Yunus ŞEN canı şöyle anlattı:
ff
ITTAW A Büyükelçim iz  
Coşkun Kırca’mn kayın-
_____ I validesi Nebahat F.rgüder
gün boyunca geçirdiği heyecanı, bi­
ze anlatırken zaman zaman ürpe­
riyor, sırtına geçirdiği kazağa 
üşüyormuş gibi bürünüyor ve ma­
vi gözlerini kırpıştırarak “ Öldüm, 
öldüm dirildim.” diyordu.
Kanada Büyükelçiliğimizin ba­
sıldığı, damadı Büyükelçi Coşkun 
Kırca, kızı Bige ve torunu Gülean’- 
m rehin edildiği haberini aldığın­
da üzüntünün en büyüğünü  
geçirmiş, ilaçlar alarak heyecanını 
yatıştırmaya çalışmış, oğlu Özcan 
Ergüder aracılığıyla olayı, öbür to­
runu Selcan’m New York’tan ver­
diği bilgilerle izlemişti. Bu arada 
yaşamının en bunalımlı saatlerini 
yaşamış, daha sonra da kurtuluş 
haberini alınca ferahlamıştı,
Nebahat Hanım yaşadığı heye-
Olayı duyunca yerimde dura­
madım. Koşup oralara gitmek is­
tedim. Çok heyecanlandım. Hiçbir 
şey düşünemez oldum. Torunum 
Selcan, New York’tan telefonla bil­
gi veriyordu. Ermeni teröristler kı­
zımı ve torunumu pencereden 
kafalarına tabanca dayayarak gös- 
teriyoriarmış. Ne yapacağımı şaşır­
dım. O saatleri bir daha yaşamak 
istemiyorum.”
Damadı Coşkun Kırca’nın da­
ha önce kireçlenme nedeniyle omu­
zundan ameliyat olduğunu belirten 
Nebahat Ergüder, "Şimdi kolunu, 
bacağını da kırmış. Ona çok üzü­
lüyorum” diye konuştu. Ermeni te­
röristlerin saldırıları için ise şunları 
söyledi:
“ Çok hazin bir hikâye. Bu sal­
dırıların böyle devam etmesi şaşır­
tıcı. T anıdığım ız, sevdiğim iz 
Ermeni arkadaşlarımız var. Ne di­
yeyim?”
% Kırca'nın İstanbul'daki kızı sevinçten uçuyor
"Babam 3. katta 
çalışır, nasıl 
atladı anlamadım"
•  Gönül Akil, ailesinin kurtuluş haberini alana ka­
dar heyecanlı anlar yaşadı
#  "Orlv Davası ndan sonra böyle bir olay bekli­
yorduk” diyen Gönül Akil, duygularını şöyle dile 
getirdi: "Bu Ermeni caniler, ortadan kalkmadık­
ça, ne Türk diplomatlar, ne de dünya rahat 
edecek"
E RMENİ teröristler tarafın­dan Ottawa Büyükelçiliği­mize yapılan silahlı saldırı­
da Kanada’ya yeni atanan Büyü­
kelçi Coşkun Kırca, eşi Bige Kırca 
ve 14 yaşındaki küçük kızı GUlcan, 
ölümle burun buruna gelirken, İs­
tanbul’da bulunan büyük kızı Gö­
nül Akil ise babasının kesin 
kurtuluş haberini alana kadar kah­
reden saatler yaşadı.
Kurtuluş’taki evinde görüştü­
ğümüz Gönül Akil ile eşi Avukat 
Vehbi Akil, hâlâ olayın şoku için­
deydiler. Gönül Akil, “ Babamın, 
kurtulduğuna çok sevindim. Ama, 
elçilik binasından nasıl atlamış, 
inanamadım. Büyükelçilik ve kan­
çılaryanın birlikte yer aldığı bina-
görevlerin
adamı:
Coşkun
Büyükelçi Kırca, Ottawa’ya 
birkaç ay önce atanmıştı.
O
► Cenevre'deki KiDrib 
görüşmelerine katı­
lan Büyükelçi Kırca, 
Brüksel'de NATO, 
New York'ta da BM 
Daimi Temsilcimiz 
oiarak görev yaptı. 
Kırca, iki ay önce Ot­
tawa Büyükelçiliği­
mize atanmıştı
TTAWA baskınından yaralı olarak kurtulan Büyükelçi 
Coşkun Kırca, konularına hâkimiyeti, bildiği yabancı 
diller müzakere yeteneği ve çalışkanlığı ile Türk Hariciye- 
si’nin mensuplarından biridir.
Diplomatlığa bir süre ara vererek politikaya da girmiş olan Kırca, 
o alanda dayetenekleriyle hızlı bir ilerleme gösterd i. Yöneticilik ve 
sözcülük görevlerinde bulundu, sonra kendi isteğiyle yeniden eski 
mesleğine döndü.
I927’de İstanbul’da doğan Kırca, Hukuk F akültesinden son­
ra  girdiği Hariciye görevinde ilk defa Paris’te başkâtipken dikkati 
çekmiş, fakat zamanın Dışişleri Bakanı’yla anlaşmazlığa düşerek, 
ayrılmıştı. Kırca, 1957 seçimlerinde Hürriyet Partisi adayları, a ra ­
sında yer aldı. Bu partinin C H P ’yye birleşmesinden sonra, C H P 
Parti Meciisi üyesiyken 1961 ’de Kurucu Meclis’e girdi. Anayasa 
Komisyonu sözcülerinden biri olarak 1961 Anayasası’nın hazırlan­
m asına büyük katkıda bulundu.
1961 -1965 ve 1965-1969 Meclis’lerinde milletvekilliği yapan Coş­
kun Kırca, daha sonra politikadan ayrılarak, yeniden diplomasiye 
döndü. (Tnce Cenevre’de Birleşmiy Milletler Ofisi’ndeki delegas­
yonumuzun başkanlığına atandı. O radaki görevindeyken Dışişleri 
Bakam Turan Güneş’in başkanlığım yaptığı delegasyonun üyesi ola­
rak Kıbrıs barış görüşmelerine katıldı. Daha sonra da. Brüksel’de 
NATO, New York’ta Birleşmiş Milletler nezdindckı delegasyonla­
rımızın büyükelçisi olarak başkanlığını yaptı. 1984 sonunda New 
York’tan, Ottawa Biiyükclçiliği’ne atandı ve iki ay önce oradaki 
görevine başladı.
İngilizceyi ve I ransızcayı çok iyi konuşan Kırca, Amerikan Ko­
leji m c/unu Bige Kırca’yla evlidir. Üç kı/ı vardır.
Fransız Büyükelçisi: 
"Terörden çok çektik"
BüyükelçVnin eşi Bige Kırca, 5 saatlik 
kâbusu Milliyetle arılattı:
> "Kamyoneti, bahçe kapısının demir parmaklık­
larına dayamışlardı. Onun üstünden bahçeye at­
ladılar. KanadalI koruma polisi, önlerine çıktı 
ama, Arap tipli, sakallı terörist, onu hemen 
vurdu"
► "Teröristler, 22-25 yaşlarında, Piri Arap tipli, sa­
kallı, 3 kişiydi. İngilizceleri kötüydü. Arada, T e ­
lefon nerede?' diye Türkçe de soru sordular. 
Ama sürekli Arapça konuşuyorlardı."
i "Teröristlerin 3 ü de çok ürkekti, ölmekten kor­
kuyorlardı. Teslim olurken bile, kızımı önlerine 
alıp, kafasına tabanca dayayacak kadar alçak­
laştılar"
) Kaldırıldığı hastanede şoku atlatan Büyükelçi­
miz Coşkun kırca, kendisine gelir gelmez eşiy­
le kızını hastaneye istedi. Bige kırca, Milliyet le 
konuşmasını şöyle bitirdi: "Şimdi hastaneye gi­
diyorum. Coşkun un zekâsı ile bu cehennem­
den kurtulduk"
K
daki babamın çaüşma odası üçün- 
cü kattadır" dedi.
Gönül Akil, babası ile annesi 
Bige Kırca’mn kardeşleriyle birlikte 
kurtulmasını sevinçle karşıladığını 
belirttikten sonra, “ Bu Ermeni ca­
niler yeryüzünden kalkana kadar, 
ne Türk diplomattan, ne de dün­
ya rahat edecek” diye duygularını 
dile getirdi.
Kanada Büyükelçimizin dam a­
dı Avukat Vehbi Akil ise, “ Katıa- 
da'yt telefonla aradıklarını, ama 
.görüşm e olanağı bulamadıklarını” 
söyleyip, “ Dilerim, bu olay son 
olur. Çünkü, artık Ermeni’lerin 
maskesi düştü. Dünya, bunu anla­
malı" dedi.
Eylemin sonuz onama daki Türk Büyükelçiliği'ni basan Ermeni teröristler, Bü­
yükelçi Coşkun Kırca 'nm eşi Bige Kırca ve kızları Gülcan ın da bulunduğu 11 kişiyi rehin alarak 
isteklerinin yerine getirilmesini istediler. Eylemlerini yaklaşık 5 saat sürdüren Ermeni saldır­
ganlar, daha sonra rehineleri serbest bırakarak teslim oldular. Rehineler, elçilik ikametgâhının dış 
kapısına kadar elleri havada yürüdüler ve güvenlik kuvvetleri taralından emniyete alındılar...
Dışişleri Bakartlığı'nın açıklaması:
"Teröristlerin örnek cezaya 
çarptırılacağına inanıyoruz”
** Â T .  ı r i / A t - i r j n f i t / n p r n p n i  R o k a n ı  Ü m it Halûk BaVÜl-
M İLLİY ET H A BLR M ERK EZİ 
IR A N S A ’nın A n k ara  Bü­
yükelçisi Ferdinand Rou- 
illon, "T erörden hem biz,
D
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IŞİŞLERİ Bakanlığı’mn 
Ottawa Büyükelçiliğimize 
Ermeni teröristlerce düzen­
lenen baskınla ilgili olarak dün ak­
şam yaptığı açıklamada, “ Ermeni 
teröristlerin örnek bir cezaya çarp­
tırılacaklarına olan samimi inancı­
mızı belirtmek isteriz" denildi.
Açıklıma aynen şöyle:
“Terörizmi açık ve sarih bir şe­
kilde mahkum eden Creteil Mah­
kemesi kararının henüz mürekke­
bi bile kurumadan Ottawa Büyü­
kelçiliğimizin hedef olduğu alçak­
ça saldırıyı nefretle kınıyoruz.
"Bu saldın şüphesiz terörizmin 
adli merciler önünde olduğu gibi, 
dünya kamuoyu vicdanımnda da 
mahkum edilmesine yol açacaktır.
"Saldınıun bir Kanadalı görev­
linin hayatına mal olmuş bulunma­
sı üzüntü ve nefretimizi daha da ar­
tırmaktadır. Görevlinin kederli ai­
lesinin acısını içtenlikle aylaşıyo- 
ruz.
“ Kanada Hüküm eti’nin kendi 
toprak lan  üzerinde üçüncü defa 
tekrarlanan bu terör saldırılarına 
yenilerinin eklenmesini önlemek 
için, gerekli bütün teuuirleri alaca­
ğına ve teröristlerin örnek bir ce­
zaya çarptınlacaklanna olan sami­
mi inancımızı Delirtmek isteriz. 
Geçmiş tecrübeler uluslararası te­
rörizmin ancak bu belaya karşı ce­
saretli bir mücadele vermek yoluyla 
önlenebileceğini, hoş görülü dav- 
ram şlann ise yeni terör eylemleri­
ni teşvikten başka bir sonuç verme­
diğini göstermiştir.
“ Kanada Hükümeti’nin bu hu­
sustaki görüşlerimizi paylaşacağı­
na inanıyoruz.”
Bayülken’in sözleri
Öte yandan, Kuzey Atlantik 
D ernekleri Konseyi nedeniyle 
Brüksel’de bulunan Türk Atlantik 
Derneği Başkanı Ümit Haluk Ba- 
yülken, düzenlediği basın toplan­
tısında, Ermenilerin dün O ttow a’- 
daki Türk Büyükelçiliği’ne bir bas­
kın yaparak içeride bulunanları re­
hin almaları olayını nefretle karşı­
ladığım belirterek şunları söyledi: 
“Türkiye gibi 50 milyonluk ve asır­
ları aşan ananeleri bulunan kosko­
ca bir devletin bu gibi macera he­
veslilerine herhangi bir tavizde bu­
lunması şimdiye kadar da görüldü­
ğü gibi sözkonusu olamaz.”
Siyasi parti
yöneticilerinin
tepkileri
O ttaw a’daki Türkiye Büyükel- 
çiliği’ni basan Ermeni teröristlerin 
eylemi ile ilgili olarak siyasi parti 
yöneteileri tepkilerini şöyle dile ge­
tirdiler:
HP 
Calp:
► Türk tlantik Derneği Başkanı ü it aluk Bavul­
ken Brüksel'de düzenlediği basın toplantısın­
da "Türkiye gibi koskoca bir devletin bu gibi 
macera heveslilerine herhangi bir tavizde bu­
lunması söz konusu olamaz" dedi
önce haber alınmalıydı. Bu, Kana­
da istihbaratının zaafından ileri ge­
liyor. Ben büyükelçi iken, ABD, 
bir Ermeni'nin saldıracağı olunda 
istihbarat almış ve Kanada'ya bil­
dirmişti. Bütün hedefleri öç almak­
tır. Başracakları bir şey yoktur.”  
Dışişleri eski bakaiüarından İh­
san Sabri Çağlayangil de şunları 
söyledi:
“ Hadise üzücüdür. Aynı za­
manda ibret vericidir. Tedhiş yo­
lunda ısrar edecekleri anlaşılıyor. 
Bu gayretleri bir netice vermeyecek 
ve kendi aleyhlerine sonuçlanacak­
ta .”
( 3 Ermeni cani için" 
idam istenebilir
Ermeni teröristlerin adam öldürme suçun­
dan başka silahlı, bombalı baskınla tecüvüz, 
yaralamaya sebebiyet, genel güvenliği teh­
dit etmek suçlarından da yargılanmaları bek­
leniyor
DIŞ HABERLER SERVİSİ
ANADA’nın başkenti O ttow a’daki Türk Büyükelçiliği’ne 
saldıran ve kapıdaki nöbetçi polisi öldüren üç Ermeni 
terörist. Kanada yasalarına göre idam cezasıyla yargılaııa-KU ■ IVI Dİ U, l\ti uuJOJUIUI ¡.v.v ■ ------------------------ • ^
bilecekler. Ancak, kendilerinden teslim oldukları için cezanın ha- 
I¡İletilebileceği sanılıyor.
Yetkililer, Elçiliğimize baskın düzenleyen Uç Ermeni teröristin 
sorgulama sonunda kapıdaki Kanadalı nöbetçi polisin ne şekilde 
öldürüldüğünün saptanacağını söylediler. Olayın cereyan ediş bi­
çimi kesinlikle saptandıktan sonra. Kanada savcısının ölüme ne­
den olanlar için ölüm cezası istemesi olası görülüyor.
Ermeni teröristlerin, ayrıca bir büyükelçiliğe silahlı ve bom ba­
lı baskınla tecavüz etmek, yaralam aya sebebiyet, silah kullanmak 
ve geııel güvenliği tehdit etmek gibi suçlardan yargılanmaları da 
bekleniyor.
A N A D A  B üyükelç im iz 
Coşkun Kırca’nın eşi Bige 
Kırca, ‘ ‘Beş saatlik  
kâbusu” M İLLİYET’e telefonla 
anlattı. Olayın şokunu Türkiye sa­
ati ile 22.05’te hâlâ üzerinden a ta­
mamış olan Bige Kırca, “ Hedef 
Coşkun’du. Kapı kırılınca bunu 
anlamıştım. ‘Coşkun kaç!’ diye 
bağırdım” dedi.
Olaydan sonra Müsteşar Yalçın 
Oral’ın evine getirilen Bige Kırca, 
mahalli saatle sabah 06.30 sırala­
rında Elçiliğin bahçesinden gelen 
bir gürültüyle yataktan fırladıkla­
rını ve pencereye koştuklarını be­
lirterek beş saatlik cehennemi şöyle 
anlattı:
“ Bir kamyonet, dışardan bah­
çe kapısının demir parmaklıkları­
na dayanmıştı. Kamyonetin üzeri­
ne çıkan teröristlerin, parmaklıla­
rın üzerinden bahçeye atladıkları­
nı gördüm. Kanadalı koruma po­
lisi, teröristlerin yolunu kesmek is­
tedi. Canilerin arasındaki Arap tip­
li ve sakallı olanı silahını ateşleye­
rek, polisi acımasızca öldürdü. Po­
lisi vurunca neden bilmiyorum. 
‘Coşkun seni almaya geliyorlar.’ 
diye bağırdım. Üçüncü kattaydık. 
Coşkun, her zaman yanında taşı­
dığı tabancasını almak için hızla 
ikinci kata inmeye başladı. Odadan 
çıktıktan az sonra, dış kapının kı­
rıldığını duyduk. Arkasından ‘Coş­
kun kaç, eve girdiler!’ diye olanca 
gücümle bağırdım. Hemen telefo­
na sarılarak, Kanada polisini ara­
dım. Biliyorum, biliyorum hedef 
Coşkun’du. Aklıma kızım geldi. 
Bu kez ona ‘Gülcan, odam kilitle” 
diye bağırdığımı anımsıyorum. 
Sonra kendi bulunduğum odayı ki­
litledim.
“ Teröristler, içeri daldılar. Ki­
litli her odanın kapısına ateş ede­
rek açıyorlardı. Bu sırada Coşkun 
ikinci katlan, dışarı atlamıştı. Te­
röristler ise Gülcan’ın odasına gir­
mişlerdi. İçlerinden biri kendisine 
jiklet verip öpmüş sonrada ‘Büyü­
kelçi nerede?’ diye bağırıp tehdit 
etmeye başlamış.
“ Kendileriyle karşılaştığımda, 
bariz bir korku içinde olduklarını 
gördüm. Bunlar 22-25 yaş arasın­
da biri sakallı ve tam Arap tipli, Uç 
kişiydiler. Bir yandan elçilik men­
suplarını bir araya toplamaya ça­
lışıyorlar, bir yandan da ürkek göz­
lerle çevreyi kolluyorlardı. Aşağı­
da demir kapılı odaya iyi korundu­
ğu için girememişlerdi. Bu y üzden 
de iyice hırçınlaşıyorlardı. Burası 
sefaretin telsiz odasıydı. Bir ara 
Gülcan'ı kolundan tutup oraya gö­
türdüler. Coşkun’un nerde olduğu­
nu soruyorlardı. Uğraştılar, fakat 
açamadılar. Yine sinirlenip taban­
cayı kızımın sakağına dayadılar. O 
sırada aklım hep Coşkun’daydı. 
Onun, dışarıda boylu boyunca ye­
re uzanmış kıvrandığını bilmiyor­
dum tabii.
“ 14 yaşındaki kızım ise şok ge­
çiriyor, sürekli ağlıyordu. Terörist­
ler kendi aralarında Arapça konu­
şuyor bizimle ise İngilizce konuş­
mayı yeğliyorlardı. Ne var ki biri 
bir elçilik görevlisine “ Telefon ne­
rede?” diye Türkçe sormuştu.
“ Bütün bu cehennem içinde 
polis arabalarının sirenlerini du­
yunca biraz rahatladık. Onlar ise 
daha çok korku ve paniğe kapıldı­
lar. Ölmekten öylesine korkuyor­
lardı ki, teslim olurken, önlerine kı­
zımı ahp kafasına yine tabanca da­
yayacak kadar alçaklaştılar.”
Biz, Bige Kırça ile telefonla gö­
rüştüğümüz sırada, Kanada Büyü­
kelçimiz tedavi altına alındığı has­
taneden eşini aradı. Coşkun Kfrca 
eşinden kızı Gülcan'la birlikte has­
taneye gelmesini istedi.
Bayan Kırca, Milliyet’le telefoı 
görüşmesini şöyle tamamladı:
"Şimdi Coşkun’un yanına gi­
diyorum. Coşkun’un, zekâsı ile bu 
cehennemden kurtulduk. Çünkü 
hedef, kocamdı.’’
H astanede yapılan incelemede 
Büyükelçi Coşkun Kırca’nın kalça­
sı, bacağı ve sağ kolunda kırık ol­
duğu saptandı. Bunun üzerine Bü­
yükelçi beş saat sürecek bir ameli­
yata alındı.
V U tU la n  P O U S  Ermeni caniler, Türkiye Büyükelçi­
liği’ne saldırmaları sırasında kapıda nöbet bekleyen Kana­
dalI polisi göğsünden vurarak öldürdüler. Polisin cesedi uzun 
süre ortada kaldı.
) Ottawa Büyükelçiliğimizi bombalarla basan 
3 Ermeni yakalandı... 11 rehine serbest
çok
DIŞ HABERLER SERVİSİ
I ANADA’mn başkenti Otta- 
wa’daki Türkiye Büyükelçi- 
_____İliği ikametgâhı, dün " E r ­
meni Devrimci Ordusu - A RA ”  
mensubu üç terörist tarafından ba­
sıldı.
Aralarında, Büyükelçi Coşkun 
Kırca’nın eşi Bige Kırca’yla 13 ya­
şındaki kızı Gülcan’ın da bulundu­
ğu 11 kişiyi rehin alan teröristler, 
Büyükelçi Kırca’yı öldürmeye yö­
nelik amaçlarını gerçekleştireme- 
yince, beş saat süren eylemlerine 
son vererek, teslim oldular. Olay 
sırasında binanın ikinci katından 
atlayan Büyükelçi Kırea’nın kolu 
ve bacağı kırılırken, K anada’U bir 
korum a görevlisi de hayatını kay­
betti.
Olay, nasıl meydana 
gedi?
Dün sabah, Kanada saatiyle 
07.10’da (TSİ 15.10) kiralık bir 
kamyonla büyükelçilik binasının 
önüne gelen teröristler, giriş kapı­
sını bombayla havaya uçurdular. 
Binanın önünde nöbet tutm akta 
olan K anada’h bir emniyet görev­
lisi, bu arada çıkan çatışmada te­
rö ristle r ta ra fın d an  vurularak  
öldürüldü. Büyükelçiliğe girdikten 
sonra, binanın hemen arkasında­
ki ikametgâhı da ele gçiren terörist­
ler, burada bulunan Büyükelçi 
Coşkun Kırca’mn eşi ve kızıyla, ba­
zı büyükelçilik hizmetlilerini rehin 
aldılar. Polis, rehin alınanların el­
çilik sekreterlerinden Hilorya Pin- 
to, Estelle Basnier, Ömür Karakaş, 
Saide Deuş ve Mesut Çevik, kavas­
lardan Cemal Arslan, Ali Karpçe- 
per, şoför Bayram Kiriz’le Yusuf 
Koçyiğit, aşçı bursun Kıüç ve müs­
tahdem  Hacer Karaçeper olduğu 
belirlendi. Teröristlerin binaya gir­
melerinden hemen sonra tabanca­
sını alm ak üzere çalışma odasına 
giden Büyükelçi Kırca, teröristler­
den birinin oda kapısına kadar gel­
mesi üzerine, bir korum a polisiyle 
birlikte binanın ikinci katından 
aşağıya atladı ve sundurmanın üze­
rine düştü. Kolu ve bacağı kırılan 
büyükelçi, hastaneye kaldırılması 
sırasında vurulabileceği gerekçesiy­
le, olayın bitimine kadar polis ta ­
rafından düştüğü yerden alınama­
dı.
Büyükelçilik binasının yakının­
da o turanlar, bu arada olay yeri­
ne gelmiş otan çok sayıda gazeteci
► Hedefleri, Büyükelçi Kırca olan teröristler, 
amaçlarına ulaşamayınca, Kanada polisinin çağ­
rısına uyarak, teslim olmayı kabul ettiler
> Pencereden atlayan Büyükelçi Coşkun Kırca, 
operasyon tamamlanana kadar düştüğü yer­
den kaidırılamadı. Ancak teröristler teslim ol­
duktan sonra, sedyeye alınıp, hastaneye 
götürüldü
ve TV ekibine, çok şiddetli bir pa t­
lamayla uyandıklarım ve daha son­
ra binadan yaklaşık 70 kez silah 
sesi geldiğini söylediler.
Tabanca dayıyorlar
Elçilik binasındaki hemen her 
odayı arayan teröristler, Kırca’yı 
bulamayınca, 13 yaşındaki kızının 
şakağına bir tabanca dayayarak, 
büyükelçinin nerede olduğunu öğ­
renmeye çalıştılar, ancak bir cevap 
alamadılar. D aha sonra, Gülcan 
Kırca’yı polislerle yaptıkları pazar­
lık sırasında yine şakağına bir ta ­
banca dayalı olarak pencerenin 
önüne getiren teröristler, bu çaba­
ları da sonuçsuz kalınca, içeri çe- 
k i l d i l e r .
İsteklerini bildirdiler
Binayı ele geçirmelerinden son­
ra Kanada Haber Ajansı’na telefon 
eden teröristler, 8 Nisan 1982 ta ­
rihinde Ottawa Büyükelçiliğimizin 
Ticari Ataşesi Kâm Güngör’ü ağır 
yaralayan, Kevork H arutyan, Re­
fik Balyan ve Hayik Garakyan adlı 
arkadaşlarının serbest bırakılması­
nı isterlerken, Türkiye’nin “ sözde” 
soykırımın “ bedelini ödemesi ge­
rektiğini" ileri sürerek, “ tarihi Er­
menistan topraklarındaki işgâle 
son verilmelidir” dediler.
Basın mensuplarıyla sürekli te­
mas edeceklerini, ancak güvenlik 
yetkilileriyle kesinlikle görüşmeye­
ceklerini açıklayan teröristler da­
ha sonra, istekleri yerine getirilin­
ceye kadar işgalin sürdürüleceğini 
söylediler. Bu arada, Kanada TV'si 
Telefoto, teröristlerle bir “ telefon 
mülakatı” yaptı. M ülâkat sırasın­
da, Ermeniler, bilinen iddialarını 
yinelediler.
Gazetecilerin sorularını genel­
likle, “şu anda bir bilgi veremeyiz”
şeklinde cevaplayan teröristler, re­
hinelerin sayısı ve Kanada Hükü- 
meti’ne ilettikleri istekleri konu­
sundaki sorulan da cevapsız bı­
raktılar.
Olay sırasında hayatını kaybe­
den Kanada’lı güvenik görevlisinin
Genel Başkanı Necdet
hem de siz çok acı çektik... Fran­
sa, tehditlere boyun eğmeyecek 
ve terörle mücadele için mümkün 
olan tüm önlemleri alacak" de­
di.
Fransız top lum unda Türk 
düşm anlığı, T ürk  top lum unda
da Fransız düşm anlığı bu lunm a­
dığını, böyle bir şey düşünem e­
yeceğini belirten  Büyükelçi Ro- 
uillon, Fransız H ü k ü m eti’nin, 
kaynağı ne o lursa o lsun, terö riz­
mi önlem ek için etkin tedbirler 
aldığını, bundan  son ra  da alaca­
ğını kaydetti. Rouillon, “ Bunun­
la birlikte, alınan tedbirlerin he­
men sonuç vereceğini söylemek  
güçtür" dedi.
‘Çok müessif bir hadise. Terör 
eylemlerine karşı bütün ülkelerin 
taviz vermeden işbirliği yapmaları 
gerektiği o rtadad ır."
SODEP Genel Başkanı Yar­
dımcısı Cezmi Kartay:
“ Alçakça sürdürülmek istenen 
bu kin dolu eylemlerin cezasız kal­
mayacağım, bu eylemlere katılan- 
lar ve bunlardan yarar um anlar 
açıkça bilmelidirler.”
DYP Genel Başkan Yardımcı­
sı Gökberk Ergenekon:
“ Allah bu katillerin belasını 
versin. Bunların yaptıkları alçak­
lıktan başka şey değil."
M DP Genel Başkanı Turgut 
Sunalp:
"B öyle bir harekçt vaktinden
elçilik binasının önünde bulunan 
cesedi de, teröristlerin atış menzili 
içerisinde bulunduğu için kaldırı- 
lamadı.
Teslim oluyorlar
Kanada polisi, üç Ermeni terö­
risti büyükelçilik binasından çıkart­
mak amacıyla bir operasyon hazır­
lığına başladığı sırada, teröristler, 
beklenmedik bir biçimde, teslim 
olacaklarım  bildirdi. Kırca’nın 13 
yaşındaki kızı Gülcan’ı da önleri­
ne alarak binadan çıkan teröristle­
ri, güvenlik kuvvetleri etkisiz hale 
getirdikten sonra, sorgulamalarını 
yapmak üzere bilinmeyen bir yere 
götürdü. Polis Sözcüsü Dan McFa- 
ul, Uç Ermeni’nin kimliklerinin sor­
gunun bitimine kadar açıklanma­
yacağım söylerken, teröristlerin is­
tekleri konusunda pazarlık yapılıp 
yapılmadığı sorularını cevapsız 
bıraktı.
Silahlı üç Ermeni’nin etkisiz ha­
le getirilmesinden sonra, olayın 
başlangıcından itibaren bahçede 
kolu ve bacağı kırık durum da bu­
lunan Büyükelçi Coşkun Kırca da 
bir am bulansla hastaneye götürü­
lerek tedavi altına alındı. Diğer re­
hinelerin sağlık durum larının iyi 
olduğunu söyleyen K anada’lı yet­
kililer, rehinelerde bazı çizikler dı­
şında, herhangi bir yara olmadığını 
ifade ettiler.
Teröristlerin mensup olduğu 
“Ermeni Devrimci Ordusu-ARA” 
nın daha önce ilan ettiği “ strate­
ji’'ye göre, öldürmek için sadece 
Türk diplom atlarını hedef aldığı­
nı, bu kişiler dışındakilere saldırı­
larda bulunmayı “ Ermeni Davası” 
açısından sakıncalı bulduğunu be­
lirten konuya yakın kaynaklar, 
“ teröristler, rehineleri bu nedenle 
öldürmedi” dediler.
AP’nin yorumu
O ttaw a’daki Türkiye Büyükel- 
çiliği’nin silahlı saldırıya uğram a­
sı, dünyanın beUibaşlı radyo ve 
ajansları tarafından ilk haber ola­
rak verilirken, Amerikan “The As- 
sociat Press”  Ajansı, 1915 yılında 
1.5 milyon Erm eni’nin Türkler ta ­
rafından bir soykırıma uğratıldığı 
yolundaki bilinen Erm eni iddiala­
rının kanıtlanamadığını duyurdu. 
1915 yılında A nadolu’da 600 bin 
Erm eni’nin yaşadığının tarihçiler 
tarafından belirlendiğini ifade eden 
ajans, “ Bir kısım Ermeniler, bilin­
meyen nedenlerle hayatlarını kay­
betmişlerdi” dedi.
ARA nedir?
Baskına uğrayan elçilik binamız
. - j  K o K n r M O ı n  n z s r û / Y û  n l r i t  ı r t ı ı
Kiralık bir kamyonla Büyükelçiliğin önüne ge­
len teröristler, bahçeyi geçtiler (1). Binanın 
kapısını bombayla uçuran 3 Ermeni, burada 
bulunan Kanadalı koruma görevlisini öldür­
dü (2). Binaya girdikten sonra, öldürmek için 
Büyükelçi Coşkun kırca’yı arayan teröristle­
rin çabaları sonuçsuz kaldı (3). Kırca’nın 13 
yaşındaki kızı G ülcan’ın şakağına bir taban­
ca dayayarak, babasının nerede olduğunu öğ­
renmeye çalışan teröristler (4), beş saatlik 
eylemlerinden sonuç alamayınca teslim ol­
dular (5). Teröristlerin binaya girdiklerini du­
yan Büyükelçi Kırca (A), çalışma odasında 
tabancasını aramış (B). ancak silahlı bir Er­
meni. kapısının önüne gelince, ikinci kattan 
aşağı atlamıştı (C).
RA adlı Ermeni tedhiş örgü­
tü, ilk kez 27 Temmuz 1983
_____Igunu. Türkiye’nin Uzbon Bö-
yükelçiHği'ne yapılan saldın sonrasın­
da ortaya çıktı. Ermeni Devrimci 
Ordusu (ARA) intihar komandosu ol- 
duklan bildirilen beş teröristin ölü ola­
rak ele geçirildikleri saldırı sırasında 
Büyükelçilik Müsteşarı Yurtsev Mıh- 
çıoğlu'nun eşi C’ahide Mıhçıoğlu şe­
hit olmuş, bir Portekiz güvenlik 
görevlisi de hayatım kaybetmişti. Di­
ğer Ermeni örgütleri ile hiçbir bağlan­
tısı olmadığım öne süren ARA militanı 
teröristler, bundan sonraki ikinci ey­
lemleri için Viyana’yı seçtiler ve Bü­
yükelçilik Çalışma Müşaviri Erdoğan 
Özen, otomobiline yerleştirilen uzak­
lan kumandalı bombanın patlaması 
sonucu olay yerinde şehit oldu. Avus­
turya polisinin tüm aramalarına rağ­
men Özen’in katilleri yakalanamadı 
Ermeni Devrimci Ordusu, üçüncü ci­
nayetini de yine Viyana’da planladı 
ve Birleşmiş Milleüer'de görevli Türk 
diplomatı Evner Ergun'u işine gider­
ken 19 Kasım 1984 günü öldürdü.
Ermeni terör örgütü ARA, eylem­
lerin yalnızca Türk diplomatlanna kar­
şı gerçekleştirilmesini istiyor ve 
ASALA’nın "Türkiye'ye ait tüm ku 
ruluşlara karşı sabbnlması gerekliği" 
^ o lu n d a k i t^
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
